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ВВЕДЕНИЕ 
В последнее время наметилась устойчивая негативная тенденция к 
ухудшению условий эксплуатации скважин на месторождениях России, 
вследствие вступления залежей с благоприятными геолого–промысловыми 
параметрами в позднюю стадию разработки. Это требует ввода новых 
недоразведанных месторождений с трудно извлекаемыми запасами, что в 
свою очередь требует привлечения капитальных вложений [1]. 
 Сложившаяся ситуация требует обратить внимание на уже 
разрабатываемые месторождения, их состояние и эксплуатации. Необходим 
анализ применяемых методов увеличения нефтеотдачи, а так же выявление 
возможности применения новых методы их эксплуатации. Для повышения 
нефтеотдачи, на месторождениях приходится применять специальные 
программы интенсификации, которые приводят к осложнению условий 
технологий добычи нефти. 
Сначала разработки крупным нефтегазодобывающим предприятием 
ОАО «Томскнефть» ВНК по состоянию на 1 января 2002 года на 
месторождениях Стрежевское, Северное, Вахское, Гураринское, 
Лугинецкое, Малореченское добыто 227 млн.т. нефти, в том числе в 1999 
году 11978 тыс.т., или 58,5% обшей добычи  акционерного общества. 
Современную сырьевую базу данных месторождений составляют 
запасы категорий В+С1 и С2. Остаточные извлекаемые запасы 
промышленных категорий  равны 234,8 млн.т. Предварительно оцененные 
извлекаемые запасы  категории С2 составляют 83,2 млн.т. 
Запасы нефти сосредоточены на 13 разрабатываемых  
месторождениях, 11 из которых находятся на 3 и 4 стадиях разработки. 
Характерными особенностями современного состояния сырьевой базы  
являются: 
1. Высокая выработка запасов – 48,3%; 
2. В разработку вовлечено более 98% запасов категории С1; 
3. На месторождениях, выработанность которых превышает 50%, 
сосредоточено 43,6% остаточных запасов. Обводненность этих 
месторождений меняется от 51% до 94,9%. В среднем обводненность 
добываемой продукции по месторождениям НГДУ составляет 75%.  
В связи с этим все более актуальным становится проблема прироста 
запасов на месторождениях Западной Сибири. Одним из возможных 
решений этой проблемы является вовлечение в эксплуатацию ранее не 
эксплуатируемых мелких месторождений. Одним из таких месторождений 
является Северо-Вахское нефтяновое месторождение, изучению которого и 
посвящена настоящая дипломная работа. 
  
 
